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Prevalensi dan Faktor Risiko Rinosinositis Kronik serta Pengaruh terhadap 
Kualitas Hidup Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia 
Tahun 2018 
Rinosinositis kronik (RSK) adalah inflamasi mukosa hidung dan sinus paranasal yang 
ditandai dengan ≥ 2 gejala diantaranya obstruksi nasal atau sekret nasal (anterior/ 
posterior nasal drip), dan dapat disertai dengan rasa nyeri di wajah dan/atau 
pengurangan kemampuan menghidu (hyposmia atau anosmia) selama ≥ 12 minggu. 
Diperkirakan bahwa RSK mempengaruhi 5-15% populasi dewasa di Eropa dan 
Amerika Serikat, dengan prevalensi yang telah di diagnosis oleh dokter sebesar 2-4%. 
Faktor risiko RSK yang prevalensinya cukup banyak adalah rinitis alergi dan jenis 
kelamin perempuan. RSK juga mempengaruhi kualitas hidup penderita secara 
keseluruhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prevalensi dan faktor 
risiko pada RSK serta pengaruhnya terhadap kualitas hidup pada 160 Mahasiswa FK 
UKI dengan menggunakan kuesioner yang telah tervalidasi dan kuesioner SNOT-22. 
Metode yang digunakan berupa metode deskriptif dengan pendekatan cross sectional. 
Hasil penelitian didapat prevalensi RSK sebesar 71 orang (44,4%) dengan distribusi 
jenis kelamin didapat perempuan sebanyak 52 orang (53,2%). Dugaan riwayat alergi 
dibuktikan memiliki hubungan dengan hasil uji statistik chi-square P=0,003 
(P<0,05), dengan distribusi terbanyak rinitis alergi sebesar 60 orang (90,1%). Seluruh 
responden merasa RSK mempengaruhi kualitas hidup dengan gejala terbanyak 
hidung tersumbat 36 orang (50,7%). 
Kata Kunci : Rinosinositis Kronik, Inflamasi Mukosa Hidung, Riwayat Alergi, Rinitis 








Prevalence and Risk Factor of Chronic Rhinosinositis and the Impact to 
Quality of Life in Students of the Medical Faculty Christian University of 
Indonesia in 2018 
Chronic Rhinosinositis (CRS) is defined as an inflammation of nasal mucose dan 
paranasal sinuses that has ≥ 2 symptoms one of which should be either nasal 
blockage/ obstruction or nasal discharge (anterior/ posterior nasal drip) that 
happened for ≥ 12 Weeks. CRS affects 5-15% adult population in Europe and the 
United States of America, with a prevalence of 2-4% that has been diagnosed by 
doctors. The risk factors of CRS that quite often happened on CRS is allergic rhinitis. 
CRS also often happened in women. CRS also impact the patient’s quality of life. The 
purpose of this study is to know the prevalence and risk factor of CRS and also the 
impact on quality of life on 160 students of the Medical Faculty Christian University 
of Indonesia uses a validated questionnaire and SNOT-22 questionnaire. This study 
uses a descriptive method with a cross-sectional approach. The results of CRS 
prevalence in this study are 71 students (44,4%) with gender distribution are 52 
students (53,2%). The correlation of allergic history suspect with CRS is proven by a 
statistic test using chi-square with results P=0,003 (P>0,05) with a majority of the 
distribution is allergic rhinitis are 60 students (90,1%). All respondent answered that 
CRS impact their quality of life with the majority of the symptom is nasal blockage/ 
obstruction are 36 students (57,7%). 
Key words : Chronic Rhinosinositis, Nasal Mucose Inflammation, Allergic History, 
Allergic Rhinitis, Gender, Quality of Life.  
